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という要請がありました。この村は、日本の NGO が JICA の補助金を得て、Community-based 
Tourism Development Project を実施した村でした。観光客に伝統的な踊りを見てもらったり、
民族料理を提供したりして、観光で村興しをしようとしたわけです。実際に観光客が来るよう
になりました。特に日本人は良い客となったようですが、それが今回は裏目に出たようです。
訪問して 30 分か 1 時間ほど村の現状についてあれこれ質問したいとお願いしていたのが、いつ
の間にか踊りや料理を出すので料金は一人 80 ドルですという話に変わってしまい、そもそもそ
んな時間も予算もないため、訪問を諦めざるを得なかったという次第です。 

































－ 5 － 
バンコクから中国昆明に至る南北回廊ツアーなど、インドシナ地域のダイナミズムを経験でき
るツアーをさらに充実していきたいと考えています。 
 今回の企画プログラムでは至らない点が多々ありました。我慢してお付き合いいただいた参
加者の方々とそもそもこの機会をいただいた専修大学社会科学研究所の方々に心より御礼申し
上げます。 
 
